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Die Voegelin-Forschung in Japan 
Toshio TERAJIMA * 
1. Einleitung 
Obwohl ich glaube, <las Eric Voegelin einer der groBten politischen Philosophen der 
Gegenwart ist, haben seine Werke in Japan keine angemessene Rezeption erfahren. Im 
akademischen Umfeld Japans wird sein Name leider nicht oft erwahnt. Auf Grund der 
Wichtigkeit seiner Ideen ist, meiner Meinung nach, die Vernachlassigung seiner Schriften 
eine Ungerechtigkeit. 
Seit den 70er Jahren ist sein Name unter den Politologen in Japan bekannt; besonders 
nachdem Dante Germinos Beyond Ideology: The Revival of Political Theory (Jenseits van 
Ideologie: Die Renaissance Politischer Theorie) ins Japanische iibersetzt wurde. Das Buch 
widmet Voegelins politischer Theorie ein Kapitel, ,,Voegelins Contribution to Contemporary 
Theory". Dort nennt der Verfasser Voegelin einen ,,Kolumbus im Bereich des Geistes1)" und 
wiirdigt sein Denken sehr hoch. 
Aber die Zahl der Personen in Japan, die sich「urVoegelin interessieren, ist beschrankt. 
In den Bereichen der Theologie und Religionswissenschaft besteht kaum ein Interesse an 
ihm. AuBer meinem eigenen Artikel, ,,Die Politische Philosophie von Eric Voegelin2)"(1988), 
gibt es nur wenige Aufsatze iiber seine politische Philosophie. 1979 veroffentlichte Ono 
Shuzo den ersten Aufsatz iiber die politische Theorie von Eric Voegelin3) in Japan. Schon 
1977 hatte Ono einen Aufsatz von Dante Germino ins Japanische ubersetzt, ,,The In-
Between of Human Life", der in dem Buch Contemporary Political Philosophers4), 
herausgegeben von Anthony de Crespigny und Kenneth Minogue, erschienen war. Das Buch 
* Professor fur Politische Philosophie an der Kansai Universitat 
1) Dante Germino, Beyond Ideology: The Revival of Political Theory, Chicago and London: The University of 
Chicago, 1967, S. 162. (Yomigaeru Seijiriron: Dentoutekitankyu eno Shomei, ibersetzt von NARA Kazushige, 
Tokio: Mirai-sha, 1971, S. 243.) 
2) TERAJIMA Toshio, ,Eric Voegelin no Seiji Tetsugaku (1)(2)"(Die Politische Philosophie von Eric Voegelin 
(1)(2), Hogaku Kenkyu (Journal of Law, Politics and Sociology), vol. 61, no. 10 (October 198), S. 89-114; 
vol. 61, no. 1 (November 198), S. 77-99 
3) ONO Shuzo, ,Eric Voegelin no Seiji Riron" (Die Politische Theorie von Eric Voegelin), Hogaku Kenkyu 
(Journal of Law, Politics and Sociology), vol. 52, no. 6 (June 1979), S. 23-58. 
4) Dante Germino, ,Eric Voegelin: The In-Between of Human Life," in Crespigny, Anthony de and Minogue, 
Kenneth (eds.), Contemporary Political Philosophers, London: Methuen & Co, 1976, S. 100-119 .(,Eric Voegelin: 
Ningen no Sei no Bunyujokyo," ibersetzt von ONO Shuzo, in Gendai no Seijitetsugakushatachi, Tokio: Nanso-
sha, 197, S. 131-153.) 
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besteht aus konzisen Einleitungen zu zwolf gegenwartigen politischen Philosophen, 
darunter Herbert Marcuse, Friedrich August von Hayek, Leo Strauss, Michael Oakeshott 
und Karl Popper. Also konnte man sagen, dass Voegelins Denken <lurch Germino nach 
Japan eingefiihrt worden ist. 
Obwohl Voegelin oft erwahnt wird, gibt es nur wenige Auf: 函tze,die sein Denken 
behandeln. Dennoch erschienen vor wenigen Jahren zwei Bucher von Voegelin injapanischer 
Ubersetzung: The Autobiographical Refiections5) in 1996 und The New Science of Politics6) 
in 2003. Derじbersetzerder beiden Bande ist Yamaguchi Akira, der aus dem Englischen 
ins Japanische iibersetzte. Dann beschaftigte er sich mit der Ubersetzung des letzten Teils 
von Order and History: In Search of Order. 
Es scheint mir, dass Voegelin in der japanischen politischen Wissenschaft beiseite 
geschoben wird. AuBer den bereits genannten Auf: 函tzenund Artikel gibt es kaum 
Monographien iiber sein Denken. Warum ist das der Fall? Im Rahmen dieses Artikels will 
ich versuchen, diese Frage zu beantworten. Weil insbesondere Voegelins Konzept von 
politischer Religion sehr wichtig :fur das Verstandnis der japanischen Modeme ist, mochte 
ich sie benutzen, um die politische Religion in der japanischen Neuzeit zu analysieren. Hier 
sind Voegelins Gedanken zur Religion besonders wertvoll. Und, in der Tat, es gibt einige 
Studien auf diesem Gebiet, die Voegelins Denkweise anwenden, um japanische innerweltliche 
Religionsformen zu analysieren. In diesem Punkt ist die politische Philosophie von Voegelin 
reich an Implikationen und Entwicklungsmoglichkeiten. 
2. Die politische Religion in der japanischen Neuzeit 
Warum ist es schwer fur die Japaner, Voegelins politische Philosophie zu verstehen? 
Ein Grund daflir liegt in der Tatsache, <lass es加 schendem Abendland und Japan einen 
groBen Unterschied in der Auffassung iiber die Natur des Religiosen gibt. Wenn ich diesen 
Sachverhalt in den Worten Voegelin ausdriicken wiirde: uns Japanern fehlt der ,,Seinssprung" 
(leap in being)7), der die Wendung von der kosmologischen Zivilisation zur Zivilisation der 
Transzendenz markiert. Das heiBt, class die japanische Zivilisation im Geisteszustand vor 
dem geistlichen Erwachen stehen geblieben ist. 
In Japan ist die Zahl der Christen klein; weniger als ein Prozent der Gesamtbevolkerung. 
Fiir den Japaner ist Religion eine ritualistische Sache, daher kommt es, dass mehrere 
Religionen im Leben eines Individuums koexistieren konnen. Man kann zum Beispiel 
christlich heiraten und buddhistisch beerdigt werden. In Japan ist der Glaube an sichtbare 
5) Eric Voegelin, Jidentekishousatsu (The Autobiographical Reflections), ibersetzt von YAMAGUCHI Akira, 
Tokio: Jiritsu-shobo, 1996. 
6) Eric Voegelin, Seiji no Shinkagaku (The New Science of Politics : An Introduction), ibersetzt von 
YAMAGUCHI Akira, Tokio: Jiritsu-shobo, 2003. 
7) Das ist ein Shliselwort in Ordnung und Geschichte Bd. 2: Israel und die Offenbarung -Die Geburt der 
Geschichte von Voegelin. 
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Gotter stark; im Allgemeinen kann man sagen, dass der Glaube an Gott oder an die 
unsichtbare Wirklichkeit schwach ist. Das ist ein Grund, warum Voegelins Schriften in 
Japan nicht akzeptiert werden. 
Aber gerade aus diesem Grund ist Voegelins Auffassung von Religion wichtig, um die 
japanische Politik aus der Sicht des Geistes zu analysieren. Friiher gab es ein Interesse in 
Japan fur diesen Aspekt von Voegelins Theorie. Schon im Jahr 1988 erschien die 
⑯ ersetzung von Klaus Vondungs Magie und Manゅulation:ideologischer Kult und poli-
tische Religion des Nationalsozialismus8), ein Buch, das aus der Perspektive von Voegelin 
den Nationalsozialismus analysiert. 
In diesem Bereich ist die Studie von Miyata Mitsuo die bemerkenswerteste. Miyata, 
jetzt Ehrenprofessor an der Tohoku Universitat, ist einer der ausgezeichnetsten politischen 
Wissenschaftler Japans. Er ist Christ und Pazifist. Er benutzte den Begriff der politischen 
Religion um das japanische politische System der Vorkriegszeit zu analysieren. Das 
politische System vor dem zweiten Weltkrieg wird jetzt das Tennosystem genannt, das ist 
ein einheitliches politisches System, das auf der Absolutheit des Tennos (Kaisers) besteht. 
Der Tenno war nicht nur der Oberbefehlshaber der Armee und Marine, sondern verkorperte 
auch das religiose Sein; als solcher war er Gegenstand der Verehrung des ganzenjapanischen 
Volkes. 
Der Tennoismus, eine spezifische Ideologie in der Neuzeit Japans, hatte einen religiosen 
Aspekt. In der japanischen Vorkriegszeit hing ein Foto des Tenno an der Vorderwand jedes 
Klassenzimmers der Elementarschule. Wenn ein Feuer ausbrach, so sagt man, lief rasch der 
Schulleiter zum Foto, um es zu retten; einige Male verloren Schulleiter dabei ihr Leben. So 
stark war die Autoritat des Tennos, besonders in der Zeit nach 1889, dem Jahr, in dem die 
Verfassung des japanischen Kaiserreiches (Meiji-Verfassung) verkiindet wurde. Die 
Verfassung legte seine absolute Stellung fest; der Tenno hatte die hochste Macht inne, die 
sich jedem Widerstand gegeniiber durchsetzen konnte. Da er iiber allen Dingen stand, war 
er frei von jeglicher Verantwortung fur die Dinge, die in seinem Namen getan wurden; man 
behauptete, dass die Linie des Kaiserhauses seit dem Altertum ungebrochen sei. 
Warum ergriff eine derart irrationale Idee den japanischen Geist? GroBenteils beruhte 
ihre Wirkung darauf, dass sie die Erziehung in der Elementarschule und der Mittelschule 
beeinflusste. 1890, ein Jahr nach der Verkiindigung der Meiji-Verfassung, wurde auch das 
Kaiserliche Erziehungsedikt erlassen. Das Edikt ist konfuzianisch in dem Sinne, dass die 
Treue und Gefolgschaft zu den eigenen Eltern betont wird und militaristisch in dem Sinne, 
dass es versucht, die Untertanen so zu erziehen, <las sie sich im Ernstfall verpflichtet 
fiihlen, ihr Leben fur den Staat zu opfern. Der Staatsbiirger wird vom Staat erzogen und an 
der Spitze der japanischen Nation steht der Tenno. 
8) Klaus Vondung, Nachizumu to Shukusai: Kokkashakaishugi no Ideologiiteki Saigi to Seijitekishuukyou (Ma-
gie und Manipulation: ideologischer Kult und politische Religion des Nationalsozialismus), iibersetzt von 
IKEDA Akira, Tokio: Mirai-sha, 1988. 
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Die Rolle des Tenn6s unterscheidet sich weitgehend von der Rolle anderer Monarchen. 
Sein Leben stelt ein mystisches Dasein dar, das, solange er lebt, Gegenstand der Verehrung 
ist. Nach seinem Tod verehrt man ihn nicht mehr. Die Menschen, die den lebenden Tenn6 
verehren, als ob er ein Gott ware, besuchen das Grab des verstorbenen Tenn6s nicht. Der 
lebende Tenn6 hat Autoritat, der verstorbene verliert seine Gottlichkeit. Diese Tatsache 
zeigt, dass nicht die Personlichkeit des Tenn6s verehrt wird, sondern das Tenn6-zu-sein 
wichtig ist. Noch heute wird nur der Geburtstag eines lebenden Tennos gefeiert und die von 
verstorbenen nicht. Wenn die Geburtstage als nationale Feiertage bestehen bleiben, so 
恥dernsich die Namen der Feiertage: Anstelle des Geburtstags des Meiji Tenn6s (3. 
November) gibt es jetzt den ,,Tag der Kultur" und der Geburtstag des Showa Tenn6s (29. 
April) wurde erst der ,,Griine Tag" genannt, weil der Showa Tenno ein Botaniker war und 
die Natur geliebt hat. Dieser Tag wird ab 2007 der ,,Tag von Showa" genannt, weil die 
japanische Regierung nationalistische Gefuhle zu starken wiinscht. Aber von woher stammt 
dieses kuriose Phiinomen? 
Es stammt vom Glauben an den Mensch-Gott (Hitogami-shinko), wonach ein sehr 
verehrter Mensch als lebender Gott betrachtet wird. In der neueren Geschichte Japans ist 
ein solches Phanomen uberall zu beobachten. Am Anfang, in der Edozeit (1603-1868), 
waren die Gegenstiinde der Vergotterung Fiirsten oder Religionsstifter und der Tenn6 war 
weder Gott noch hatte er Macht. Als 1868 die Restauration stattfand, war der Tenno nur 16 
Jahre alt und sollte keinen deutlichen politischen Willen haben. Aus diesem Grund setzte 
die Regierung ihn an die Spitze des Staates und vergotterte ihn. Deshalb ist der Tenn6 ein 
kiinstlicher Gott, geschaffen von den damaligen politischen Fiihrern. 
Obwohl das Tenn6system erfunden wurde, um einen zentralisierten Staat zu errichten, 
war es auch als Ideologie notig, um ein einheitliches Volk zu formen. Die Staatsideologie 
ist der Tennoismus, der als mystisch charakterisiert werden kann. Es besteht immer eine 
Distanz zwischen dem Tenno und dem Volk. Umso starker wird das Volk durch die Magie 
des Tennos in seinen Bann gezogen. In der Meiji-Zeit gewann Japan mehrere Kriege, 
obwohl die Nation nicht so stark war. Vor allem im Krieg gegen Russland siegte Japan trotz 
seiner relativ geringeren Macht. Bis zum Zweiten Weltkrieg siegte Japan in jedem Krieg, 
den es fuhrte. Dadurch wurde der Mythos, <las Japan ein Land Gottes sei, verstarkt. 
In diesem Bezug ist es bemerkenswert, dass vor allem Miyata Mitsuos Aufsatz9l uber 
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)10) nicht den Aspekt des Widerstandskampfers gegen den 
Nationalsozialismus behandelt, sondern sich auf Bonhoeffers Kritik des Faschismus des 
Tenn6systems konzentriert. In seinen Aufsatzen weist Bonhoeffer selbst ausdriicklich auf 
das Problem des Tenn6systems hin. Er behauptet, dass die Meiji-Verfassung zum Glauben 
9) MIYATA Mitsuo, ,,Bonhoeffer to Nihon" (Bonhoeffer und Japan) in seinem Buch, Heiwa-no-hato to Reva-
iasan (Die Glaube der Friede und Leviathan), Tokio: lwanami-Shoten, 1988, S. 201-266. 
10) Dietrich Bonhoeffer war ein deutscher evangelisch-lutherischer Theologe, profilierter Vertreter der 
Bekennenden Kirche und Widerstandskampfer gegen den Nationalsozialismus (Wikipedia: htp:/de.wikipedia. 
org/wiki/Dietrich_Bonhoeffer). 
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an den Tenno zwange, der vom Sonnengottglauben komme, und dass daher japanische 
Christen den Kaiser-Kuh ablehnen sollten直
Miyata beachtet die Tatsache, dass es einen Austausch zwischen der politischen 
闘hrungDeutschlands und Japans vor dem Krieg gegeben hat. Seiner Ansicht nach hatten 
die deutschen Fuhrer, obwohl sie von der japanischen Staatsreligion lernen und eine 
ritualistische Magie entwickeln wollten, keinen Erfolg, weil in Deutschland die christliche 
Tradition zu stark war. Miyata schreibt, ,,Was war das Modell, das die nationalsozialistischen 
Fuhrer fir ihre Zukunft anwenden wollten? Es war das Tennosystem, das mit dem 
Staatsshintoismus verbunden ist.12)ヽ
Weiter schreibt er: ,,Der japanische Faschismus blieb in verschieden Punkten hinter 
dem Nationalsozialismus zuriick. Von der Riickstandigkeit der Militartechnik bis zum 
geringen Format seiner politischen Fuhrer war Japan Deutschland nie iiberlegen. Aber in 
einem Punkt war der japanische Faschismus in iiberw臥tigenderWeise vorbildlich: in der 
Beherrschung der Gedanken durch politische Riten, namlich staatliche Riten. 
Nationalsozialistische Ideologen und Regisseure bemiihten sich die japanische ldeologie 
und Riten nachzuahmen.13)ヽ
Miyata entwickelt seine Theorie der politischen Religion in einem anderen Buch, Die 
politische Religion in Japan: Tennosystem und Yasukuni14), in dem er das Problem des 
Tennosystems und das gegenwartige Yasukuni-Problem kritisch behandelt. Der Shintoschrein 
Yasukuni muss kritisiert werden, weil der Schrein es noch immer bejaht, <las <las japanische 
Volk sein Leben fur den Staat opfern solte. Es steht auBer Zweifel, <las er die Werke 
Voegelins gelesen hat und er entwirft ein Modell, das Eric Voegelins Denken iiber die 
politischen Religionen reflektiert. 
3. Der Begriff vom offenen Geist bei Voegelin 
Voegelin zeichnet sich besonders dadurch aus, <las er die politischen Phanomene aus 
der Sicht des Geistes betrachtet. Wie ich bisher gezeigt habe, ist diese Auffassung der 
politischen Religion wichtig, um die moderne japanische Politik zu analysieren und zu 
verstehen. Aber ich glaube, <las Voegelins Anschauung ilber den menschlichen Geist 
genauso wichtig for uns ist wie sein Verstandnis der politischen Religion. Und sein 
Begreifen des geistigen Bereichs beruft sich auf sein Verstandnis von der menschlichen 
Existenz. 
Obwohl dieses Argument von Voegelin for die Japaner schwer zu verstehen ist, glaube 
ich, <las es for uns von Bedeutung ist. Obwohl es prinzipiell viele Wege gibt, um das 
11) Vgl. MIYATA, ,,Bonhoeffer to Nihon" (Bonhoeffer und Japan), S. 210-211 
12) Ebd., S. 231. 
13) Ebd., S. 232-233. 
14) MIYATA Mitsuo, Nihon no Seりishuukyou:Tennnosei to Yasukuni (Die japanische politische Religion: Ten-
nosy stem und Yasukuni), Asahi-shinbunsha, 1981. 
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Universale zu erfassen, sind diese Wege in Japan nur schwach ausgebildet. Deshalb scheint 
es rnir wichtig, <lass die J apaner Voegelins Begriff des transzendenten Gottes verstehen 
lernen. AuBerdem ist die kollektive Mentalitat der Japaner starker als bei anderen V6lkern, 
weil die Japaner sehr lang isoliert von anderen V6lkern lebten. 
Wenn Voegelin ,ein Kolurnbus irn Bereich des Geistes" ist, brauchen die Japaner 
Voegelins Denken, urn eine offene Seele bilden zu konnen. Man kann nicht sagen, dass die 
Berniihungen in Japan ausreichend sind, es ist aber klar dass seine Gedanken potenziell eine 
groBe Bedeutung fur Japan haben k6nnten. 
Der Titel des ersten japanischen Aufsatzes iiber Voegelin lautet ,,Die politische Theorie 
von Eric Voegelin" und wurde 1979 veroffentlicht. Mit dern Aufsatz beabsichtigte der 
Verfasser, Ono Shuzo, die theoretische Basis von Voegelins Werken zu erforschen. Er 
rnachte Voegelins Beziehung zu Alfred Schutz deutlich und behauptete, es sei notwendig, 
Voegelins theoretische Basis nicht aus der Erkenntnistheorie sondern aus der Ontologie zu 
begreifen. Obwohl er nicht das Fiir und Wider von Voegelins Verstandnis der Ontologie, die 
mit der Intentionalitat auf Gott verbunden ist, thematisierte15), erkannte er Voegelins 
Begreifen des menschlichen Geistes aus der ontologischen Begriindung an. Voegelins 
Bewusstseinsphilosophie wird im Vergleich mit denen von Husserl und Schutz untersucht, 
und die⑯ erlegenheit der philosophischen Ansichten Voegelins bejaht. 
In rneinern Aufsatz, ,,Die politische Theorie der Gegenwart und der offene Geist16) ", 
rnachte ich in Bezug auf den offenen Geist einen Vergleich zwischen Eric Voegelin und Karl 
R. Popper. Ich nahrn das erste Buch Voegelins, じberdie Form des Amerikanischen Geistes, 
und betrachtete seinen Begriff des ,,offenen Ichs". Besonders unterstrich ich Voegelins 
Argument, das auf das Werk von Charles Pierce und William James zuriickgeht. Voegelin 
benutzt das Wort ,,das offene Ich" im Sinne von James. ,,Das offene Ich" ist das Selbst, das 
sich mit irgend etwas Festem verbindet und dieses Feste ist das Transzendente. Es wird mit 
dem geschlossenen Selbst kontrastiert. 
Bei Voegelin ist der offene Geist offen zum transzendenten Gott. Aus der Vielfalt 
menschlicher religioser Erfahrungen sammelte James viele Gotteserlebnisse. Nach James 
kann man in einer geistigen Krise Gott erleben. ,,James fuhrt die Erfahrungen auf, welche 
die Annahme eines Gottes erlauben; es sind die Erfahrungen des Todes und Wiederauflebens, 
und der Kommunion mit Gott. [Hier] gemeint ist nicht ein physischer Tod, sondern das 
todahnliche Ende gewisser geistiger Prozesse innerhalb der Erfahrung eines Individuums: 
der moralische Zusammenbruch, die Verzweiflung und die Folge eines neuen Lebens auf 
Augenblicke der Selbstaufgabe.17) " James stellte dar, ,,der Mensch ist nicht einsam, sondern 
15) Vgl. ONO Shuzo, ,Eric Voegelin no Seiji Riron" (Die politische Theorie von Eric Voegelin), S. 40 
16) TERAJIMA Toshio, ,Gendaiseijiriron to Hirakareta Seishin(1)(2)" (Die politische Theorie der Gegenwart 
und der ofene Geist(l)(2), Ningenkagaku Ronshu (Human Sciences), vol. 21 (December 1989), S. 27-49; vol 
22 (December 190), S. 1-2. 
17) Eric Voegelin, Ober die Form des Amerikanischen Geistes, Tibingen: Verlag von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 
1928, S. 50. 
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offen gegen [Gott und] geht kontinuierlich in ihn iber.18) " Die Erfahrung der religiosen 
Konversion, welche eine radikale Anderung der Lebensweise mit sich bringt, beruht auf 
einem solchen Erlebnis. Dieses Erlebnis gebrauchte James als rationale Methode und <lurch 
die Betrachtung von James'Untersuchungen solcher Erlebnisse bestiitigte Voegelin, dass es 
auch in einem rationalen System, z.B. in der Psychologie, einen mystischen und 
transzendenten Bereich gibt. 
Mein Aufsatz untersucht auch Karl Poppers Begriffe des offenen Geistes und der 
offenen Gesellschaft. Obwohl Popper ein Wissenschaftsphilosoph und kein politischer 
Philosoph ist, hat er zur Entwicklung der politischen Theorie beigetragen. Sein Hauptwerk, 
Die offene Gesellschaft und deren Feinde, ist nicht nur wegen seiner Kritik an Platon, Hegel 
und Marx wichtig, sondern auch wegen seiner Vorstellung der offenen Gesellschaft. Im 
Unterschied zu Voegelin beruht Poppers Begriff des offenen Geistes auf seinem Verstiindnis 
des Geistes der Naturwissenschaft. Worin besteht die Offenheit des Geistes nach Popper? 
Er muss stets offen gegeniiber der Kritik bleiben. Poppers kritischer Rationalismus ist nichts 
anders als die Haltung, bereit zu sein, auf die Kritik von Anderen zu horen, und durch das 
Lemen aus solcher Kritik unsere Welt zu verbessern. 
Sowohl for Voegelin als auch for Popper verbindet sich die Untersuchung nach einer 
rechten politischen Ordnung mit der Suche nach dem offenen Geist. Bei Voegelin liegt die 
Betonung auf der inneren Ausrichtung nach dem Transzendenten, bei Popper bedeutet die 
offene Gesellschaft eine Gesellschaft kritischer Debatte. Der Aufsatz verdeutlicht, was 
Popper und Voegelin gemeinsam haben, den Versuch, die geschlossene Gesellschaft zu 
曲erwinden.
Was die Interpretation von Platon betrift, begreift Voegelin viel genauer als Popper 
die Absicht Platons; Popper reflektierte die politische Lage des zwanzigsten Jahrhunderts 
und betrachtete Platon als einen Denker des Totalitarismus. Wie ich in einem anderen, 
umfassenderem Aufsatz nachgewiesen habe, ist es sehr interessant, dass Voegelin fleiBig 
Griechisch lernte und Platons Denken studierte, um den Nationalsozialismus zu kritisieren, 
wiihrend Popper Platons Werke las, um zu zeigen, dass im Denken Platons totalitire 
Elemente zu entdecken seien 19). 
Im Falle Voegelins ist ,der offene Geist" mit dem unsichtbaren Gott verbunden und 
dadurch kann der Glaube an die sichtbaren Gotter relativiert werden. Im Falle von Popper 
bedeutet ,der offene Geist" die Haltung, offen gegeniiber der Kritik von Anderen zu sein, 
und die westliche Demokratie rational-kritisch zu begriinden. Jedenfalls ist die Idee von 
,der offenen Gesellschaft" wichtig, weil sie einen Weg aufzeigt, wie die geschlossene 
Gesellschaft iiberwunden werden kann. Beide Ansiitze wenden sich gegen ideologische 
Denkweisen, die ein Paradies auf Erden schaffen wollen. Besonders bedeutend ist die Idee 
18) Ebd., S. 51. 
19) Vgl. TERAJIMA Toshio, ,Eric Voegelin no Seiji Tetsugaku (1)" (Die Politische Philosophie von Eric 
Voegelin(l)) , S.105 
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Voegelins wegen ihrer kritischen Absicht, die ideologische Vergotterung von Personen, dem 
Staat, und von Ideologien aller Art zu bekampfen. Wegen dieses Universalismus konnte 
Voegelins Idee von ,,der offene Seele" eine andere Zivilisation ansprechen. 
4. Voegelins Werke in japanischer Ubersetzung 
Wie ich am Anfang schrieb, gibt es nur zwei japanische Obersetzungen von Werken 
Voegelins: Autobiographical Reflections (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 
1996) und The New Science of Politics: An Introduction (Chicago: The University of 
Chicago Press, 1952). Beide Bucher wurden aus dem Englischen ins Japanische von 
demselben professionellem伽 ersetzer,Yamaguchi Akira, iibersetzt. Er ist ein berufsm祁iger
伽ersetzer,der zum Beispiel Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality von 
Michael Walzer und Resistance to Civil Government von Henry David Thoreau iibersetzt 
hat. 1993 erhielt er als ausgezeichneterじbersetzereinen Obersetzungspreis mit Kawaguchi 
Kenryo fur die Obersetzung von The Burma-Siam railway: the secret diary of Dr Robert 
Hardie 1942-45. Seine Interessen sind umfassend. Er studierte politische Wissenschaften 
im Doktorkurs an der Keio Universitat und behielt ein Interesse an der politischen 
Theorie. 
Was motivierte ihn Voegelins Werke zu iibersetzen und warum iibersetzte er die Auto-
biographical Reflections als erstes? Er schrieb, <las der Grund fur sein Interesse an Voegelin 
nicht die Autobiographie als Weg zur Ideologiekritik gewesen sei, sondern als Weg zu den 
Grundlagen von Voegelins Denken, und dass dies ihn in seiner Wahl bestimmt hate20l. Er 
schatzt die innere Erfahrung, unabhangig davon ob sie mit einer religiosen Erfahrung 
verbunden ist oder nicht. Er versteht Voegelins politische Theorie als eine 
Bewusstseinsphilosophie und, zwar in dem Sinne - so scheint es mir - dass Voegelins 
innere Forschung nach dem Selbst ihn interessiert. 
Yamaguchi fligte der Autobiographie dieじbersetzungvon Voegelins anamnetischen 
Experimenten hinzu, weil in den Autobiographical Reflections (Autobiographische Reflex-
ionen) Voegelins Erinnerungen an das Leben vor der Sekundarschule nicht vorkommen. 
Aber er bemerkte auch, dass die Zeit der anamnetischen Experimente, Oktober-November 
1943, von entscheidender Bedeutung ist, weil zu dieser Zeit Voegelin mit seinem Freund 
Alfred Schutz in einem brieflichen Meinungsaustausch iiber Edmund Husserl stand21). Am 
Ende dieses Buches fligte Yamaguchi der Ubersetzung auch einen kleinen Aufsatz in 
Dialogform hinzu, dessen Titel ist: ,,Zwei In-between-s: Statt eines Kommentars". ,,Zwei 
In-between-s" bedeutet, einerseits die Beziehung zwischen dem Gottlichen und dem 
Menschlichen, anderseits die Beziehung zwischen den Menschen22>. Natiirlich gebrauchte 
20) Vgl. Jidentekishousatsu, S. 204-207. 
21) Vgl. ebd., S. 198-199. 
22) Vgl. ebd., S. 193-194 
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Voegelin das Wort im ersteren Sinne. Yamaguchi deutet an, dass das In-between bei 
Voegelin auf das Problem von Voegelins Radix bezogen ist. Seiner Meinung nach ist die 
Suche nach einer Radix das treibende Motiv der Wissenschaft selbst. 
Die zweiteじbersetzungvon Voegelins Werk ist die von The New Science of Politics 
(Die Neue Wissenschaft der Politik: Eine Einfiihrung), die 2003 erscheinen ist. Der Grund, 
warum der Ubersetzer Yamaguchi dieses Buch ausgewahlt hat, so scheint mir, ist, dass er 
glaubt, es sei Voegelins beste Einflihrung in die politische Theorie. Der Klappentext lautet: 
,,Fur den Aufbau der politischen Wissenschaft als eine Wissenschaft. Voegelin, der wegen 
seiner anti-nationalsozialistischer Haltung in die Vereinigten Staaten fliichten musste, 
veroffentlichte viele Werke und ibte einen nachhaltigen groBen Einfluss aus.23)" Indem er 
zum Beispiel das Wort ,,principles" im folgenden Satz in ,,radikale Urspriinge24)" iibersetzte, 
,,A restoration of political science to its principles implies that the restorative work is 
necessary because the consciousness of principles is lost25)ヽ',wollte er vielleicht Voegelins 
Versuch, die politische Wissenschaft aufzubauen, interpretieren als den Versuch zur Radix 
der Erkenntnisse zu gelangen. Er mochte Voegelin in Hinsicht auf den philosophischen 
Realismus aじ'legen.
Er hat dieses Buch mit ausflihrlichen Ubersetzungsanmerkungen versehen; nicht nur 
hat er die deutscheじbersetzungsondern auch die franzosische und italienische zu Rate 
gezogen. Als berufsm祁igerUbersetzer arbeitete er sorgfaltig, wie immer. Aber, wie er im 
Nachwort schrieb, in diesem Fall musste er sich viel mehr als sonst bemiihen, da Voegelins 
Stil schwer zu intepretieren sei. Nach reiflicherじberlegung,so schreibt er, gab er dem Buch 
den Nebentitel ,,Licht aus der Tradition des Mittelmeerraumes"26). 
Nachdem, was er mir in einem personlichen Brief an mich mitgeteilt hat,27) beschaftigt 
er sich jetzt mit der Ubersetzung von Voegelins magnum opus, Order and History (Ordnung 
und Geschichte). Er arbeitet in umgekehrter Reihenfolge, beginnend mit dem fonften Band. 
Im November 2007 erschien nun endlich die japanische Ubersetzung28) des fonften Bandes, 
In Search of Order (Auf der Suche nach Ordnung). Obwohl er die伽 ersetzungfriiher fertig 
hatte, da er immer mehr als vier Korrekturen macht, wurde es mit diesem Buch auch nicht 
anders sein. Nach diesem Band will er den vierten Band, The Ecumenic Age (Das Okumen-
ische Zeitalter), und dann den dritten Band, Plato und Aristotole (Platon und Aristoteles), 
iibersetzen. Besonders hat Platon und Aristoteles einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht. So 
scheint es mir, dass er die Absicht hat, die Werke mindestens bis zum dritten Band selbst 
23) Seりino Shinkagaku, die Vorderseite. 
24) Ebd., S. 16. 
25) Eric Voegelin, The New Science of Politics: An Introduction, Chicago & London: The University of Chicago 
Press, 1952, S. 3-4 
26) Vgl. Seりi-no-shinkagaku,S. 258-259. 
27) YAMAGUCHI Akira an TERAJIMA Toshio, den 25. August 2006. 
28) Eric Voegelin, Chitsujo wo motomete (In Search of Order), iibersetzt von YAMAGUCHI Akira, Tokio. 
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zu iibersetzen. 
5. Schlussbemerkung 
Ich mochte zu der ersten Frage zuriickehren: Warum ist man in Japan an Voegelin nicht 
so interessiert? N ach Meinung Yamaguchis gibt es in Japan keine Tradition des 
philosophischen Realismus. Ganz sicher gibt es auf Japanisch kein Wort fur It-reality (Es-
Realitat), der zentrale Begriff von Auf der Suche nach Ordnung. Ich wiirde sagen: in der 
Denkweise des Japaners mangelt es an einer Ontologie, wie sie im Abendland existiert. 
Aber, meiner Meinung nach, ist ein noch wichtigerer Grund fur das mangelnde Interesse 
an Voegelin das religiose Bewusstsein der Japaner, dem die transzendentale Erfahrung 
fremd ist. 
Es ist aber sicher, dass Voegelin einer der gr狐tenDenker unserer Zeit ist. Wahrend 
Arendt den tatigen Aspekt des menschlichen Lebens expliziert, macht Voegelin den 
geistigen Aspekt der politischen Phanomene klar. Besonders bedeutend ist seine Kritik der 
gnostischen Veranderung der politischen Ordnung in der Neuzeit. Die politische Theorie 
von Voegelin ist dort anzuwenden, wo man die japanische moderne politische Religion 
verstehen will. Wie ich gezeigt habe, einige, wenn auch nicht viele, politische Wissenschaftler, 
beginnen nun diese Studien zu betreiben. In diesem Gebiet ist es merkwiirdig, dass Noguchi 
Masahiro, ein junger Politikwissenschaftler, eine Studie ilber die Beziehung zwischen Max 
Weber und Eric Voegelin in Bezug auf ihr gnostisches Verstandnis von Totalitarismus 
gemacht hat29). 
Wie andere groBe Denker der politischen Ideengeschichte beruht die politische Theorie 
von Voegelin auf tiefe Einsichten in den Menschen. Er charakterisiert die menschliche 
existentielle Situation als einen Zustand von metaxy, dem Zustand des ,,ln-zwischen", der 
das Menschliche und das Gottliche verbindet. Dieser Zustand stelt eine innere Bewegung 
des Menschen dar, der bestrebt ist, seinen Geist fur Gott zu offnen. Abgesehen davon, ob 
wir seiner gottzentrischen Idee zustimmen oder nicht, so glaube ich, dass Voegelins Versuch 
wichtig ist, die politische Wissenschaft auf die Suche nach dem menschlichen Ursprung zu 
setzen. Die politische Wissenschaft muss eine geschichtliche und theoretische Perspektive 
haben. Ich bin sicher, dass wir nur dadurch die menschliche Ordnung begreifen und die 
menschliche Gesellschaft humanitarer machen konnen. 
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